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Tikyil　no　Ziten
　　　Tikv’fi　no　Daentai　de　aru　koto
　　　　　　／
wa聖血翻ni　yo亡te　to置・aerareta・Seki一
’d6　no．　Bubun　ga　（’．lebatte　iru　taine’ni，
sono　Ziten－diku　wa　Tikyfi　ni　kut｛ui’ta
mama　de’　Saisa－und6　wo　suru．
　　　Kono　hokani　Ziten－diku　ga　Daentai
no　midikai　cliku　to　onazi　cle　nai　．cra
tanieni，　Ziten－diku　g－a　Tikyu“　ni　taisite
ka＞varu．　Kono　Gensy6　“’a　hazimeOi－
fra　．ni　｝／Qtte　tyfii　sareta　nod6　atte，　sore
．cra　ldo－henl〈wa　tosi’，te　arawareru　］〈oto
wo　mituketa　nowa　i　g－seiki　no　Owari
de　aru．
　　　1一’s’．ono　ldo－henk“，a　ni　tuite“ra　，c，ren一・．
zai　Nippon　no　Miciusawa　，cr．a　Sekai　no
Tyfi6kyoku　tosite　hikitu（luite　lilenkyt“t
wo　okonatte　iru　Ailidusawa　no　K’　imu－
ra　ili．　kusi　g，，’a．　koreniade　sirarete　ita
　　　　　　　　　Lノ　　，
Ido－henkwa　no　hokani　ltinen　de　Mo－
to　ni　modoru　goku　tiisai　1’Ilenk“a　xvo
mituketa　koto　wa　yol〈u　sii’arete　iru，
　　　Sikasi　kono　ldo－henkwa　ni　tu’ite
mo，　Oird　tt．　a　keisar）　si・ta　Atai　tc　Kw：m－
soku　no　．A．tai　towa　awanai．　Konc．）　”1’iH
．crai　wa　Til〈yfi　ga　1〈wanzenna　G6tai　de
nai　koto　ya　Kaisui　no・T．yo“seki一・saytt）
ni　．voru　A’lasatu　nado　，cr．a　aru　tanie　de
ar6　to　serarete　iru．　Zissai　konna　Gen
iii　．o．’a　avu　ga　taineni，　・Tik．vQ　no　Ziten
ni　sitenio　nakanaka　SCi－sil〈i　de　totlatu－
1｛aenai　node　aru．
　　：1“il〈agoro　rl’ikyfi　no　Ziten　po　Xl‘ia－
riai　ga　kasvatte　yuku　node　“・ana．i　ka
to　iu　IX・londai　gLa　okotte　kita．，　llikoku
noH・謝吻α祝toiu正｛i亡。・・a　hUゼui
．Nissyoku　no　Kirokq　wo　sirabete，　sono
Kekkwa　’1”iky’Cu］o　Ziteh　no　“’ariai　w・a
danclan　osoku　natte，　sit4gatte　ioo　nen
de　・Toibo　B．s’6　hodo　K6sei－bi　〈Siderial
da v）　．c．r 　nagaku　naru．　to　itt／e　iru．
　　　Ool〈uno　Gakusya　xva　Tuki　ya　Su－
iSei　na（．10　nO．t d6　n・ψ，獲麟～．　nO
Ril〈ig’aku　de　stetuinei　dekinai　Bubun
no　ikuraka “’ ，　［t“il〈yfi．no　’ITail／’｝u　ho
Ug・ki　ya　Kaisui　nポ1．’刄ﾂse．ki－u【．1dδ1．・i
voru　Masatu　de　setui’nei　sii’6　to　site
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